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/ VOLUME 31 
NUMBER 1 
SEPTEMBER 1, 1980 CHECK IT OUT! 
A l o t o f t h e i n f o r m a t i o n y o u ' l l see 
and hear t h e s e f i r s t few weeks w i l l be 
aimed a t t h e new t r a n s f e r s . You l o n g -
t e r m Stumpies ought t o check i t o u t , 
though - you j u s t m i g h t l e a r n some-
t h i n g u s e f u l o r be reminded o f some-
t h i n g you f o r g o t ! 
Special Opening Week Events: 
(Just to mention a few) 
T-W-Th Film: Breaking Away 
Wed. Play Fair games on SU Quad 
Wed. Debate: "The D r a f t " Hendricks Chapel 
Thurs. ESF A c t i v i t y F a i r 7-9 PM N i f k i n Lounge 
Chance to see old and new faces and 
f i n d out what the clubs and organiza-
t i o n s w i l l be up t o t h i s year. 
Refreshments compliments of Student 
Council (beer, soda, munchies). 
F r i . Book Exchange—buy and s e l l used 
b o o k s — N i f k i n Lounge, 2 PM 
Film: The Kids Are A l r i g h t 
Sat. Concert on SU Quad: Southside Johnny 
and the Asbury Jukes 
Sun. ESF P i c n i c — C l a r k Reservation 
Free buses w i l l leave from behind 
Moon at 12, 1, 2. Parking fee i s $1. 
WELCOME! 
LtiC .>t'ULf^rit rub.I trie 
Col'.irje of pyLvirormental Science and For'estry. It ic publichrd ennry 'Fufe^-day 
during the school yearn The deadline for submitting JJ [frees for pub I i<:a (. i on is 
WeoVmsday, NOON, of the previous week. All Letters to the Fditor must be sigiced, 
A!, art ie I es mus t be signed, although ruimes will be deleted on request. Letter's 
to ttif Editor do not necessarily reflect the opinions of this jnipor's staff, 
iv'e fO'f Icome any c oun terviews, articles, notices, suggest ions, or new staff 
menilu rs. The Kno thol e meets in Room. 404 Bray every lUer.day at S: 00 prn and every 
Wednesday at. 6:00 pm. 
New 
Resource 
Publications 
"Sex D i s c r i m i n a t i o n i n Employment"—prepared 
f o r ESF students by Mr. Tom Slocum, D i r e c t o r 
of Career and Counseling Services, and 
Mr. A l t o n Zanders, A f f i r m a t i v e A c t i o n O f f i c e r . 
A v a i l a b l e i n 107 Bray, and on reserve i n the 
L i b r a r y . 
"ESF Student Handbook 1980"~Available to a l l 
graduate and undergraduate students. Contains 
current academic p o l i c i e s , s o c i a l and service 
i n f o r m a t i o n and campus phone index. 
"1979 Placement Report"—Survey of ESF 1979 
graduates i n terms of employment and educa-
t i o n a l status a f t e r graduation. A v a i l a b l e 
i n 107 Bray. 
"Dates and Data"—SU p u b l i c a t i o n loaded w i t h 
i n f o r m a t i o n on student l i f e r e l a t e d to on and 
o f f campus a c t i v i t i e s . A v a i l a b l e i n 104 Bray 
while they l a s t . 
T h i s i s s u e comes t o you t h r o u g h t h e 
e f f o r t s o f : 
The E d i t o r - E l l e n C a r p e n t i e r 
and 
The P r i n t e r s - Steve Darrow 0 R i t a T r a v i s 
W i t h c o l l a t i o n h e l p from t h e i n i m i t a b l e 
B r i a n Cypher 
Under t h e au s p i c e s o f our a d v i s o r 
Dr. W i l l i a m S t i t e l e r 
Attention: 
: C o u n c i l Members 
Please don't f o r g e t t h a t we have a 
l o t o f t h i n g s t o do t h i s week and a l o t 
o f a c t i v i t i e s p l a n n e d . D e t a i l s on what 
you can do t o hel p , and sign-up s h e e t s , 
are l o c a t e d i n S h e i l a ' s o f f i c e , 106 Bray, 
and t h e C o u n c i l o f f i c e . There i s i m p o r t -
an t i n f o r m a t i o n f o r you a t these l o c a -
t i o n s so p l e a s e s t o p i n t o p i t c h i n y o u r 
s h a r e . A l s o remember t h e f i r s t m eeting 
i s Monday, Sept. 8 t h a t 7:00pm. 
:Club C O r g a n i z a t i o n O f f i c e r s 
Don't f o r g e t about y o u r group's 
p a r t i c i p a t i o n i n t h e A c t i v i t i e s F a i r 
Thursday n i g h t , Sept. 4 t h . We want t o 
see everyone i n c l u d e d so be sure t o 
s i g n up i f you have n o t a l r e a d y done so. 
D e t a i l s on y o u r group's p a r t i c i p a t i o n 
are a v a i l a b l e a t t h e C o u n c i l o f f i c e 
(B-19 M a r s h a l l ) o r Student A f f a i r s 
(106 B r a y ) . 
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finnunL PICRIC 
The annual c o l l e g e - w i d e f a l l p i c n i c 
w i l l be h e l d Sunday, Sept. 7 t h , a t 
C l a r k R e s e r v a t i o n . T h i s t r a d i t i o n a l 
e vent i s always a g r e a t o p p o r t u n i t y t o 
meet new people and have a good t i m e . 
I t f e a t u r e s a l l t y p e s o f f i e l d games 
and f r e e t r a n s p o r t a t i o n from ESF. Hot 
dogs, c o r n - o n - t h e - c o b , b e e r , soda, and 
munchies w i l l be s e r v e d . The f i r s t bus 
lea v e s a t noon, so don't be l a t e ! 
P.S. That's r i g h t , f o l k s , i t ' s f u n 
and i t ' s FREE! 
BOOK EXCHANGE 
S'V'C money and t i m e by p a r t i c i p a t i n g 
i n Hoc Dook i'ixchange. B r i n g y o u r used 
t e x t b o o k s t o s e l l a t y o u r own p r i c e and 
c c n x c n i c n c e . Come and buy t h e t e x t b o o k s 
y o u ' l l need a t good p r i c e s . The Book Ex-
change w i l l be h e l d F r i d a y , Sept. 5 t h , 
a t 2:00 i n N i f k i n Lounge. Anyone i s 
welcome t o come down C s e t up an area 
t o s e l l t h e i r books o r browse around. 
S e l l e r s w i l l be r e s p o n s i b l e f o r t h e i r 
own s a l e s . 
Reminders 
1. MAILBOXES- There a r e s t u d e n t m a i l -
boxes i n t h e basement o f Marshal 1, 
i n t h e h a l l t o t h e r i g h t o f t h e 
snackbar. The sch o o l o f t e n sends 
n o t i c e s t o s t u d e n t s t h r o u g h these 
boxes, so i t ' s a good i d e a t o check 
them o c c a s i o n a l l y . J u s t l o o k i n t h e 
box l a b e l l e d w i t h y o u r l a s t i n i t i a l . 
The ESF c l u b s a l s o have ma i l b o x e s 
t h e r e i n case you want t o c o n t a c t 
them. However, don't have y o u r 
f r i e n d s send m a i l t o you i n care o f 
the s c h o o l because t h e m a i l room c a n ' t 
handle t h a t much m a i l . 
2. NYPIRG f e e ^ Your s t u d e n t a c t i v i t y 
f e e i n c l u d e s a $3 d o n a t i o n t o t h e 
New York P u b l i c I n t e r e s t Research 
Group. I f you'd l i k e t o know what 
y o u r money i s b e i n g used f o r , o r 
i f you'd l i k e a r e f u n d , you can go 
t o t h e NYPIRG o f f i c e d o w n s t a i r s 
from t h e Marine M i d l a n d Bank. 
3- SU- Syracuse U n i v e r s i t y can p r o v i d e 
you w i t h a l o t more t h a n a room and 
meals. Don't n e g l e c t t h e s p o r t s 
a c t i v i t i e s , c l u b s , f i l m s , e t c . A l s o , 
d o n ' t f o r g e t t h a t B i r d i s n ' t t h e i r 
o n l y l i b r a r y . There's a l s o t h e En-
g i n e e r i n g and L i f e Sciences L i b r a r y 
a c r o s s from A r c h b o l d gym. 
4. Get i n v o l v e d and keep i n f o r m e d ! 
Besides r e a d i n g the i l l u s t r i o u s 
K n o t h o l e , make i t a p o i n t t o check 
o u t t h e D a i l y Orange (P.O.), t h e 
Record, t h e b u l l e t i n b o a r d s , e t c . 
w h i c h can l e a d you on t o b i g g e r 
and b e t t e r t h i n g s . A l s o , t h e ESF 
Studen t C o u n c i l meetings on Monday 
n i g h t s a t 7:00pm i n t h e basement 
o f Moon L i b r a r y a r e a good way t o 
f i n d o u t what's happening on eam-
pus. Then, j o i n i n t h e a e t i v i t i e s 
t h a t t h e y sponsor! Y o u ' l l meet 
p e o p l e , g e t a chance t o r e l a x , and 
y o u ' l l f i n d t h a t y o u ' l l l e a r n , b i t s 
o f i n f o r m a t i o n a t t h e most un-
expe c t e d t i m e s . ENJOY I 
5, Have a good semester! 
The ESF Security Department has r e c e n t l y 
designated a protected area f o r the park-
ing of b i c y c l e s on campus. This area has 
been secured against b i c y c l e t h e f t . The 
area i s : 
Under the steps of the p a t i o of 
Walters H a l l — a completely enclosed 
area w i l l p r o t e c t your b i c y c l e against 
the elements. This area w i l l accom-
modate up to 50 b i c y c l e s , i s covered, 
l i g h t e d , and has an e i g h t - f o o t fence 
w i t h locked access door ( g a t e ) . Com-
b i n a t i o n w i l l be given out f o r t h i s 
door when your b i c y c l e i s r e g i s t e r e d . 
During the past academic year, a number of 
bikes were s t o l e n from the campus. Security 
shares concern w i t h the College community, 
hence we are "hardening the t a r g e t , " so to 
speak, against b i c y c l e t h e f t . 
The City of Syracuse requires that a l l 
b i c y c l e s be r e g i s t e r e d . Syracuse P o l i c e 
Dept. may f i n e i n d i v i d u a l s who do not have 
t h e i r bikes r e g i s t e r e d f o r v i o l a t i o n of 
Cit y Ordinance, A r t i c l e 14, Section 10, 
and A r t i c l e 19, Section 2. Please r e g i s t e r 
your bikes w i t h e i t h e r SPD at the Public 
Safety B u i l d i n g or at Syracuse U n i v e r s i t y 
Security Dept. i n Sims basement. There i s 
no charge f o r r e g i s t r a t i o n . 
The ESF Security Dept. recommends that any 
member of the College community who wishes 
to safeguard his/her b i c y c l e : 
Register your b i c y c l e w i t h the Security 
Dept., 8 Bray H a l l , Monday t h r u Friday, 
9:00 AM to 3:30 PM. 
'A->'c When you r e g i s t e r your bik e , Security 
w i l l issue access to the enclosed 
b i c y c l e area. 
•k-k Purchase a hardened s t e e l lock and chain 
f o r use i n securing your bike to the rack 
i n t h i s enclosed/locked area, presenting 
a dual d e t e r r e n t to any b i c y c l e t h i e f . 
J o i n Operation ID. Engrave your SS// on 
your bike and other valuables w i t h a 
sp e c i a l t o o l which you can get i n the 
Security O f f i c e . This i s the only 
method to tr a c k do\m s t o l e n b i c y c l e s 
and ward o f f t h e f t . 
NO BICYCLE IS TO BE TAKEN INTO ANY 
CAMPUS BUILDING! 
^^'^  NO BICYCLE IS TO BE SECURED TO TREES/ 
LAMPPOSTS/HYDRANTS/SPRINKLER SHUTOFFS. 
Thanks to the Maintenance s t a f f , ramps have 
been i n s t a l l e d by the f l a g pole and on the 
west side of I l l i c k H a l l . Take advantage 
of these ramps to ease access f o r b i c y c l e s , 
wheel c h a i r s , equipment, etc. on and o f f the 
campus. 
A d d i t i o n a l areas are being considered f o r 
s i m i l a r enclosed b i c y c l e parking areas. We 
ask t h a t you cooperate w i t h the Security force 
i n making t h i s a safer College. 
Do your p a r t to keep ESF safe and secure. 
I d e n t i f y and lock your valuables and repo r t 
any unusual a c t i v i t y or safety hazards to 
ESF Security x8888. 
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Little Known Facts About 
the Knothole 
© Our s t a f f c o n s i s t s o f about f o u r 
r e g u l a r s and a few o c c a s i o n a l h e l p -
e r s . These people p u t i n t i m e on 
Tuesday a f t e r n o o n s and/or Wednesday 
ev e n i n g s . 
(2) None o f us know a n y t h i n g about v 
p u t t i n g o u t a newspaper ( i n c l u d i n g 
t h e e d i t o r ) . I t ' s p r o b a b l y o b v i o u s . 
© Our d e a d l i n e f o r m a t e r i a l i s Wed-
nesday, NOON, o f t h e week b e f o r e 
you want t o see i t i n t h e Knotho!e. 
That's because we have t o g e t a l l 
t h e t y p i n g and l a y o u t done on Wed. 
so we can t u r n i t i n t o t h e p r i n t e r 
on Thursday and g e t i t baek o u t t o 
you on Tuesday. I t ' s n o t because 
we're t r y i n g t o make t h i n g s h a r d 
f o r you! 
" C o l l a t i o n " j u s t means p u t t i n g t o -
g e t h e r t h e pgges and s t a p l i n g them, 
b u t we have t o do 1000 c o p i e s ! 
C a t c h a l l s a r e n ' t something we're 
o b l i g a t e d t o p u t i n . I f we have t h e 
space, we use them. A l s o , t h e y ' r e 
j"ust meant t o be p e r s o n a l messages, 
n o t a p l a c e t o t a k e o u t y o u r grudges. 
I n o t h e r words, i f y o u r C a t c h a l l s 
a r c i n any way o b j e c t i o n a b l e , d o n ' t 
e x p e c t t o see them i n t h e paper! 
(6^ We welcome a l l submissions -
t h a t means a r t w o r k , p o e t r y , a r t i -
c l e s , and s u g g e s t i o n s , n o t j u s t 
announcements. 
(j) We need HELP - and j u s t because 
you come once doesn't mean w e ' l l 
f o r c e you t o come a g a i n o r make you 
f e e l g u i l t y i f you d o n ' t . We're i n 
404 Bray e v e r y Wednesday from 6:00 
pm on i f yo u ' r e i n t e r e s t e d . 
(8^ Our p o l i c y and hours can be found 
i n each i s s u e o f the Knothole,on 
the second page, i f you f o r g e t them. 
CLASSIFIED AD BULLETIN BOARD 
R e t u r n i n g s t u d e n t s w i l l n o t i c e t h a t 
t h e h a l l o u t s i d e t h e snackbar and Lounge 
i n M a r s h a l l doesn't look t i i e same. A 
new B u l l e t i n Board has been added on 
the w a l l t o serve as a c e n t r a l l o c a t i o n 
f o r s t u d e n t a d v e r t i s e m e n t . Anyone who 
wants t o a d v e r t i s e merchandise, r i d e s , 
e t c . can p o s t t h e i r announcements t h e r e . 
T h i s has been done i n an e f f o r t t o serve 
s t u d e n t convenience and e l i m i n a t e c l u t -
t e r on t h e o t h e r boards around campus. 
T h i s w i l l be t h e o n l y p l a c e t h a t ads 
o f t h i s n a t u r e may be p o s t e d , so p i 
pl e a s e h e l p by c o o p e r a t i n g . B u l l e t i n 
board p o l i c y i s l i s t e d i n the Handbook. 
Activities Fair Student Counci 
I f you've ever wondered what a l l t h e 
c l u b s and o r g a n i z a t i o n s are a l l a b o u t , 
now' s y o u r chance t o f i n d o u t . Stud e n t 
C o u n c i l w i l l be s p o n s o r i n g an A c t i v i t i e s 
F a i r on Thursday, Sept. 4 t h , fr o m 7:00-
9:00 pm i n N i f k i n Lounge. A l l o f t h e 
v a r i o u s campus o r g a n i z a t i o n s w i l l be 
t h e r e t o e x h i b i t t h e i r a c t i v i t i e s , s e l l 
c o l l e g e i t e m s , and r e c r u i t new members. 
Everyone i s i n v i t e d and r e f r e s h m e n t s 
w i l l be s e r v e d . T h i s s h o u l d p r o v i d e a 
g r e a t o p p o r t u n i t y f o r new and r e t u r n -
i n g s t u d e n t s t o g e t i n v o l v e d i n e o l l e g e 
a c t i v i t i e s so s t o p down and see what's 
a v a i l a b l e . 
( E d i t o r ' s n o t e : P l e a s e , d o n ' t w a i t 
" u n t i l I g e t used t o t h e s c h o o l " t o 
get i n v o l v e d . One o f t h e b e s t ways t o 
meet people and f i n d o u t what's g o i n g 
on here i s t o PARTICIPATE. I f you p u t 
i t o f f , y o u ' l l p r o b a b l y c o n v i n c e y o u r -
s e l f t h a t you do n ' t have t h e t i m e . 
B e l i e v e me, t h a t ' s NONSENSE - we a l l 
have j u s t as many courses as t h e r e s t 
o f y o u , b u t we f i t i n p l e n t y o f a c t i v i -
t i e s , t o o . I f you need f u r t h e r c o n v i n c -
i n g , see E l l e n a t t h e K n o t h o l e s i g n a t 
the F a i r ! ) 
COLLEGE ITEMS FOR SALE 
Items from t h e c o l l e g e "Small S t o r e s " 
w i l l be a v a i l a b l e f o r s a l e d u r i n g r e g -
i s t r a t i o n so b r i n g a l o n g some e x t r a cash. 
W e ' l l have a l l t h e o l d i t e m s l i k e T-
s h i r t s , s w e a t s h i r t s , j a c k e t s , s t a t i o n e r y , 
t a t u m s , patches C notebooks p l u s l o t s 
o f new i t e m s . We hope t o even haVe l o n g 
a w a i t e d c a r window d e c a l s . 
uyelcomes Uouli 
I ' d l i k e t o t a k e t h i s o p p o r t u n i t y t o 
welcome a l l t h e new s t u d e n t s t o ESF as 
w e l l as welcome back t h e r e t u r n i n g 
s t u d e n t s . F a l l has a r r i v e d a l l t o o 
q u i c k l y a g a i n and a c t i v i t i e s C events 
a r e a l r e a d y i n f u l l swing. Student 
C o u n c i l has a l o t o f a c t i v i t i e s p l a n n e d , 
l i k e t h e A c t i v i t i e s F a i r , Book Exchange, 
and p i c n i c w h i c h s h o u l d h e l p make t h e 
f i r s t week more e n j o y a b l e and r e w a r d i n g . 
Throughout t h e y e a r , t h e r e w i l l be 
many o t h e r s o c i a l , r e c r e a t i o n a l , C 
e d u c a t i o n a l a c t i v i t i e s o f f e r e d and I ' d 
l i k e t o i n v i t e everyone t o p a r t i c i p a t e . 
To h e l p keep you up t o date on a l l t h e 
e v e n t s , a c a l e n d a r i s p o s t e d i n Moon 
L i b r a r y f o y e r w i t h a l l t h e ti m e s and 
p l a c e s o f f u n c t i o n s l i s t e d . A l s o watch 
t h e K n o t h o l e f o r C o u n c i l ' s weekly 
column C s p e c i a l announcements. 
Student C o u n c i l h o l d s weekly meet-
i n g s on Monday n i g h t s a t 7:00 pm i n 
Moon co n f e r e n c e room. They are always 
open t o everyone so stop down and g e t 
i n v o l v e d . The f i r s t w i l l be Sept. 8 t h . 
Our o f f i c e i s l o c a t e d i n B-19 
M a r s h a l l (down t h e h a l l from t h e snack-
b a r ) and y o u ' l l f i n d each meeting's 
m i n u t e s p o s t e d o u t s i d e a l o n g w i t h a 
l i s t o f C o u n c i l members C how t o g e t 
i n t o u c h w i t h them. 
Your s t u d e n t c o u n c i l i s a f a r -
r e a c h i n g o r g a n i z a t i o n which a f f e c t s 
everyone a t t h e c o l l e g e i n some way. 
Your p e r s o n a l i n v o l v e m e n t w i l l assure 
t h a t y o u r needs are met. We are v e r y 
o p t i m i s t i c about t h e coming y e a r and 
s e r v i n g ESF. 
S i n c e r e l y , 
L a u r i e Armstrong 
Student A s s o c i a t i o n 
P r e s i d e n t 
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